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T^\ E les moltes i diverses hipótesis que s'han 
^-^ donat sobre la distribució de la mate-
ria en la Terra, la que suposa un nucli central 
de ferroniquel envoltat per una serie de capes 
solides gradualment mes silicatades, gaudeix, 
avui, de gran acceptació entre els geofisics. 
Aquesta teoría té defensors com O L D H A M , 
W l E C H E R T . GUTEN^BERG, SlJESS, P A L Y , C L A R -
KE, ADAMS i WILLIAMSON i l'autor ( i ) . On hi 
ha discrepancias és en els detalls: gruix de les 
capes, llur composició, si son o no discontinúes 
i coses per l'estil. Pero, en la hipótesi que la 
Terra té la composició abans esmentada, exis-
teix unanimitat. 
Avui, els geofisics accepten, dones, sense dis-
cussió, que la Terra és constituida per un nucli 
de ferroniquel envoltat per una successió de cui-
races de silicafs de composició progressivament 
variada. L'adopció d'aquest punt de vista és filia 
de diversos fenómens, entre els que cal esmentar 
especialment, la velocitat de les ones sismiques 
en travessar l'interior del globus ; 1'analogía amb 
els meteorits consideráis com f ragments de eos-
sos cósmics; la densitat, rigidesa, moment d'i-
nércia, magnetisme i altres carácters f isics de la 
Ter ra ; la compressibilitat deis minerals i roques 
i els carácters químics i mineralógics de les ro-
ques volcániques. Aqüestes dades son totes con-
vergents i es corroboren mútuament. 
Els dos darrers anys registren l'adopció d'un 
concepte mes detallat de l'interior de la Terra , 
fonamentat especialment en l'analogia amb els 
meteorits i el fenómens abans esmentats. La 
distribució de la materia, preconitzada per 
ADAMS i WILLIAMSON i el signant d'aquest 
article (2», pot veure's il-lustrada en les figures 
(i) Per a l'estudi deis carácters de l'interior de 
la Terra i de les teories relatives a la seva constitu-
ció, vegi's aquest treball de l'autor: The Interior of 
the Earth and its Crust". Journal of the Franklin Ins-
titute, IQ2S. 
(2) L. II . ADAMS i E. D. WILLIAMSON: The 
Compressibility of Minerals and Rocks at high Pres-
sures. Jour. Franklin Inst. 195, 475. 1923; WILLIAM-
SON i ADAMS : Density Distribution in the Earth. 
Jour. Washington Acad. Sci. 13. 413. 1923; ADAMS 
i WASHINGTON; The Distribution of Iron in Me-
i i 2 que representen seccions esquemátiques 
de la Terra, del centre a la superficie. Aqüestes 
figures foren exhibides a l'Exposició Anual de 
lTnstitut Carnegie de Washington, l'any 1924. 
L'original de la núm. 2 era en colors i tenia 10 
peus d'al^ária. 
Fig 1 
Secció de la Terra peí centre 
Les línies negres representen la trajectória deis terratrémols des del 
focus F 
En el centre, la Terra está formada per un 
nucli de ferroniquel semblant, fisicament i quí-
mica, ais components metál-lics deis siderits o 
meteorits ferrífers; pero contenint, potser, 
menys níquel i mes carboni. El radi d'aquest 
nucli és d'uns 3.400 km. i la seva densitat mitja, 
10. Per analogia amb el meteorits. és probable 
que contingui una quantitat considerable. 
50%, de íosfurs (schreibersita, [Fe ,Ni]3 P.). 
carburs (cohenita. F e 3 Q , sulfurs, (troilita, 
FeS) i carboni en forma de diamant i grafit. 
teorites and in .the Earth. Jour. Washington Acad. 
Sci., 14. 333. 1924; WASHINGTON: The Radial Distri-
tution of certain Elements in the Earth, Jour. Was 
hington Acad. Sci. 14. 435. 1Q24. 
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Degut a la presencia de combinacions sili-
catacles de ferro i magnesi, que augmenten 
gradualment, del nucli central es passa a la ca-
pa o envolta lirospórica (3) (silicats esporádics 
en un ciment de ferroniquel), la qual, sem-
blantment a les pallasites meteorítiques, es for-
mada, en la seva major part, per petites partí-
cules d'oliví, banyades o empastades en un con-
tinuum de ferroniquel rnetáMic. Es suposa, i 
aci resideix una nova analogía amb els meteo-
rits, que els metalls i silicats hi son repartits 
en igual proporció. La densitat mitja de la ca-
pa litospórica oscil-la al voltant de 8 i el sen 
gruix es calcula en nns 700 km. 
El contingut metál-lic de la coberta litospó-
rica va minvant, mentre s'eririqueix en silicats 
i es transforma en 1 envolta ferrospórica (fe-
rroniquel esporádic en un continuum de sili-
cats). formada, especialment, dolivi i enstati-
ta-hiperstena, amb una petita quantitat d oli-
goclasa i un 10 a 25% de ferroniquel metál-lic. 
Mineralógicament, aquests materials recorden 
els meteorits condritics, si be sen separen quel-
com degut a l'abséncia de cóndruls i de textu-
ra tobácea. La densitat mitja d'aquesta capa 
és 6 i el gruix uns 700 km. 
A continuado d ella i seqüéncia de la des-
aparició gradual del ferroniquel metál-lic, hi 
ha una capa, la peridotitica, integrada gaire-
bé del tot per silicats, especialment de aferró 
i magnesi, formant enstatita hiperstena i en 
quantitat mes inferior olivi i pestes propor-
cions de piroxéns cálcics i feldespftts i, en ma-
jor escala, labradorita. Aquesta composició és 
ben semblant a una peridotita. En aquesta ca-
pa gairebé no hi ha ferroniquel; la seva com-
posició general s'acosta a la deis meteorits 
acondritics. Densitat mitja: 4 i gruix de i^oo 
a 1600 km. 
En totes aqüestes esferes buides sobreposa-
des, mes o menys silicatades, és molt probable 
que hi hagí, per analogía amb els meteorits, un 
petit percentatge de compostos exempts d'oxi-
gen: sulfurs (troilita i oldhamita), fosfurs 
(schreibersita), carburs (cohenita) i clorurs 
{lawrencita) i en mes inferior quantitat cromi-
ta 1 magnetita. És possible, encara, que les zo-
nes superiors continguin borurs i nitrurs. 
Envoltant la capa peridotitica i probable-
ment barrejades en els llurs límits, existeix 
la crosta terrestre própiament dita, amb un 
gruix probable de 60 km.; amb seguretat no 
(3) Els mots litospdric i fcrrospóric han estat nro-posats per nomenar aquells materials en els quals respectivament, el sil cat és esporádic en un amü-
nuum de ferroniquel i el ferroniquel es esp radie en 








w ^ t 0 r , d e la.Tfrra d e s d e l c e n t r e a la Superficie; s'hi veu el nucli le 
terromquel, el neixement gradual en silicats vers la superficie. El 
nuch es blanc o gris; I'oliví, negre i la peridotita, gris fose. 
superior a 100. La part mes inferior, fins Úns 
40 km., és, químicament i mineralógica, de 
composició basáltica o gabbroica i la seva den-
sitat mitja és 3.2. Orquesta capa passa, pau-
latina 1 gradual, a la capa exterior, de 15 a 1 
km. de gruix, la composició de la qual és ana-
loga a la deis granits o granodiorites i de den-
sitat 2.8. Aquesta és la única part del glolms 
accesible a la riostra observado directa. 
Aquesta capa mes externa és l'anomenada 
de les roques ignees. Els estrats de roques se-
dimentarles que reposen sobre d'elles així 
com les roques métabiórfiques, provinentá de 
les ignees 1 sedimentarias, no son objecte, aci 
de discussio, puix unes i altres deriven de les 
roques ignees. Altrament, llur quantitat es in-
signiíirant en el conjunt de la Torra. 
La distribució de la materia, tal com acá-
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bem de donar-la, vé a constituir una primera 
aproximado, avalada en els seus trets gene-
ráis i també en els detalls, per moltes dade^ 
convergents (que no podem enumerar suara) 
que ens la fan suposar correcta. Aixó ens per-
met d'arribar a posseir una noció de la com-
posició general del globus, utilitzant els ele-
ments de judici que aquella distribució hipo-
tética ens proporciona. 
En primer terme hem de conéixer els vo-
lums i les masses del nucli i de les diverses 
capes. Els resultáis deis meus cálculs sobre 
uns i altres son exposats en la Taula I. La 
Terra, considerada esférica, té un radi de 6.400 
km. L'exactitud de les densitats i deis vo-
lums i masses calculáis recolza, relativamente 
en la correspondencia entre la densitat de la 
rros basáltics d'Ovifak i Bubl contenen menys 
níquel i mes carboni que no es troba en els 
ferros metéórics. 
La capa litospórica (pallasítica) se la calcula 
com posta per parts igual s de ferroníquel i d'o-
liví, tal com s'esdevé en les pallasites meteóri-
ques (6). El metal 1 es suposat d'idéntica com-
posició (jue el del nucli central i l'oliví en la 
proporció M g ( ) : Fe( ) = 5 : i, ([ue és. aproxima-
dament, la de l'oliví de la pallasita. Els resultáis 
d'un estudi de CHIRVINSKY (?) sobre l'o-
liví pallasític i moltes pallasites, coincideixen 
amb les esmentades composicions hipóte tiques. 
La composició de l'envolta ferrospórica s'ha 
calculat partint de la composició mitja deis 
meteorits litosidérics, evaluada per M E R R I L L 
(8), després de 53 análisis. El métode seguit 
T A U L A I 
Volums i masses del nucli i de les diverses cobertes de la Terra (4). 
Volum Massa 
GruixKm. Km3X1012 Densitat TonesXIO21 
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La Terra en conjunt 6400 1.0980 549 6.030 T OO.OO 
Terra, la qual, com ja se sap, és de 5'52 i la 
densitat mitja, deduida d aquelles. 5*49. La di-
ferencia, com es veu, és sois d'un 5%. 
L'estudi que segueix s'ha fet calculant la 
densitat mitja de cada capa. 
S'accepta com composició del nucli central 
de ferroníquel, la que corrcspon al promig, 
calculat per FARRINGTON (5), de 318 meteo-
rits ferrifers. Com s'esdevé en la majoria deis 
análisis de meteorits ferrifers, en aquesta xi-
fra mitja el percentatge de sofre, fósfor i car-
boni trobats son, probablement, mes baixos 
que els veritables, puix, per regla general, no 
s'inclou en el material analitzat una certa pro-
porció de nóduls de troilita, schreibersita i gra-
fit que, gairebé segur, eren presents. També 
és possible que la quantitat de níquel siguí en 
excés i la de carboni en defecte, puix els fe-
(4) ^ Les densitats de les envoltes litospórica, fe-rrospórica i peridotítica, han estat preses u^ la corba de densitats en fundó de la fondária de WILLIAMSON i ADAMS : Jour. Washington Acad. Sci. 13. 425 fig. 3. 
1923. 
(5) FARRINGTON: Analyses of Stone Meteorits 
Field Columbian Mus., Pub. No. 151.212, 1911. 
consistí en dividir la suma deis percentatges 
de cada element constitutiu, peí nombre de 
determinacions. Aquest métode és preferible 
a la divisió de la suma peí nombre d'análisis (9). 
Els cálculs de M E R R I L L inclouen també set aná-
lisis de meteorits acondrítics pero aquesta xi-
fra és tan petita que no pot alterar el resultat. 
P R I O R (10) ha cridat l'atenció sobre la remar-
cable uniformitat de la composició química i 
mineralógica deis meteorits condrítics. 
Per a la composició de la capa peridotítica, 
vaig calcular el promig de 20 análisis de me-
teorits acondrítics, en els quals serviren de ma-




(9) CF. CLARKE i WASHINGTON: The Composition of the Earth's Crust. U. S. Gcol. Survey. Prof. Pa-per 127.10.1924. 
(TO) PRIOR* Min. Mac/. 17.33.10n. 
CHIRVINSKY: The Pallasites, Min. Abstr., 2.83. 
MERRILL: Mcm. Nat. Acad. Sci., 14, N.° 1, 28. 
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terial els de bona calitat ( n ) . El métode de 
cálcul es el mateix que han seguit CLARKE i 
WASHINGTON i MERRILL. Les xifres difereixen 
considerablement de les que DALY (12) troba 
en els seus estudis sobre les peridotites terres-
tres ; pero coincideixen gairebé totes amb els 
resultáis deis análisis de la diabasa olivínica de 
Nova Jersey, de les hiperstenites hornbléndi-
ques del Brasil i de l'India i del basalt olivinic 
de Hawaii (13). 
Per a la capa basáltica infracortical s'han 
utilitzat les dades que DALY (14) va obtenir en 
els seus análisis deis basalts i per a la capa gra-
nítica externa, els mes recents análisis de les 
roques ignees (15). En tots aquests resultáis s'ha 
prescindit deis elements que entren en propor-
(11) Els análisis foren de: Angra, Binda, Bishop-
ville, Constantinobla, Cumberland (porció blanca), 
Frankfort, Ibbenbühren, Jelica, Juvinas (MERRILL) , 
Manbhoom, Managaon, Massing, Nakhla, Novo 
Urei, Peramiho, Petersburg, Shalka, Shergotty, 
Stannern (MERRILL) , Zmehj. No hi ha inclós 1 análisi 
del de Jonzac per M I C H E L . (Tsch. Min. Pct. Mitth. 
31.589.1912). 
(12) DALY : Igneous Rocks, 1914. 29. N.° 7 
(1.3) CF . WASHINGTON: U. $. Gcol. Survcy, Prof. 
Paper. 99; Subrango IV. 1. 2. 1. 2 (hilosa), 707. 1917. 
(14) DALY : Igneous Rocks. 1914. 27. N.° 53. 
(15) CLARNE i WASHINGTON: The Composition of 
the Earth's Crust., U. S. Geol. Survev, Prof. Paper 
127. 16 i 20. 1924. 
cions reduídes, llevat del titani, fosfor, cromi, 
sofre i manganés, tota vegada que la importan 
cia d'aquells és insignificant, davant el con jun-
de la Terra. 
Les composicions química i mineralógica es 
mentades en les taules II, III i IV poden ad 
metre's com una primera aproximado. Están en 
relació amb els cálculs fets sobre les masses i 
la composició de les di verses capes, els qual 5 
semblen ésser bastant exactes, puix correspo-
nen a la densitat mitja de la Terra. Natural-
ment que aquests resultáis son afectáis per les 
dificultáis que presenta l'análisi deis meteorito, 
gairebé totes filies de la pobresa del material i 
de la distribució irregular deis elements que els 
constitueixen. Així resulta que les proporcions 
de sofre, fosfor i carboni en el nucli, capa li-
tospórica i la Terra en conjunt son, probable-
ment, inferiors a les veritables, puix aquests 
elements, que entren en els meteorits ferrífers i 
litospórics com components deis nóduls, no sen -
pre queden inclosos en els materials analitzats 
i no es troben, en general, en estat apropiat per 
al reconeixement. La quantitat de clor és, pot-
ser, massa baixa; aixó és degut a qué aquest 
element es determina ben poques vegades, tot 
i la seva presencia, a l'estat de CbFe, en mol s 
meteorits ferrífers i litosidérics. El níquel i el 
TAULA II 
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Hom inclou aeí el Ni del NiO + Probablement sobre 
Total de Fe = 39.76. re io ; Daly, 110 bo -ulniet, 
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cobalt tampoc no son, sovint, separáis i deter-
mináis, particularment en els antics análisis de 
meteórits, molts deis quals, i no n'hi ha d'altres, 
son dubtosos i incomplerts. Per aixó cal incul-
car ais directors i conservadors de museus la 
idea que el meteórits no han d'ésser mostres 
destinades a l'exhibició en una vitrina, sino ob-
jectes d'estudi. Tot i aixó, les xif res obtingudes 
deis análisis de molts meteórits ens donen una 
idea, en general correcta, de la constitució de la 
Terra, admetent-ne l'estructura d'acord amb els 
punts de vista exposats. 
Els textits no han estat melosos en aquesta 
discussió, puix encare avui es discuteix el llur 
origen terrestre o meteorític. L'autor opina, pe-
ro, que deriven de meteórits i representen la 
crosta exterior d'un d'ells o del eos cósmic que 
origina els meteórits. Altrament, la llur petita 
proporció, permet de prescindir-ne. 
Consideran ara els primers elements (Taula 
II) . Quatre d 'aquests: el ferro, que és el mes 
abundant, l'oxigen, el silici i el magnesi, for-
men mes del 9 0 % de la Te r r a ; sumant-n'hi al-
tres t res : níquel, calci i alumini, constitueixen 
el 98*2%* i amb cinc mes : sofre, sodi, cobalt, 
crom i potasi, arriben al 99''8% de la Terra. 
A aquesta serie cal, probablemente afegir-hi el 
fósfor, amb un augment de o ' i % i potser tam-
bé el carboni i el clor, amb un increment con1 
junt de o 'o5%. D'ací en resulta que la Terra 
és integrada, gairebé exclusivament, per 12 o 
14 elements, i que les proporcions en qué hi en-
tren els 78 o 80 restants son gairebé menys-
preuables, quantitativament, fins a l'extrem que 
no arriben a constituir mes enllá de O ' T % del 
globus. 
CLARKE (16) ha calculat la composició global 
de la Terra a partir d'un nucli de ferroníquel 
envoltat per una litosfera, assignant a abdues 
parts un volum igual i establint entre llurs mas-
ses la relacio 71 129. Les dades de CLARKE ve-
nen exposades en la Taula I I I . FARRINGTON (17) 
opina que la composició de la Terra pot repre-
sentar-se per la composició mitja del meteórits; 
amb aquest ñ calcula el promig de l'análisi de 
318 siderits i de 125 litometeorits, arribant ais 
resultáis que també es donen en la Taula I I I . 
HARKINÍS (18) proposa una modificado deis re-
(16) CLARKE, F . W . : The Evolution and Disinte-
gration of Matter; U. S. Geol. Survey, Prof. Paper 
132-D, 76. 1924. CLARKE segueix prácticainwit la dis-
tribució de W I E C H E R T (Ueber die Massenverteilung 
im Innern der Erde, Nachr. Gcs. Wiss. Gottingen. 
1897, 221. 
(17) FARRINGTQN: Analyses of Stone Meteorites, 
Ficld Mus. ATat. Hist., Pubí. N.° 151, 213, 1911. 
(18) HARKINS, W. D. : The Evolution of the Ele-
ments, Jour. Amer. Chem. Soc, 39. 864. 1917. 
sultats de FARRINGTON, basada en el nombre re-
latiu de casos i expressada en percentatges ató-
mics. C H I R V I N S K Y (19) ha suggerit la idea d'un 
hipotétic íerrium o materia primordial, que re-
presentaría, en conjunt,la composició de la Te-
rra. Aqüestes opinions son semblants en els seus 
trets generáis; pero difereixen de les meves 
per la major proporció que donen al ferro, rom 
seqüéncia deis punts de partida de llurs autors, 
que, ultra no ésser els mateixos, son quelcom 
arbitraris (19 a). 
T A U L A I I I (18 a) 
Composició total de la Terra 
Ferro metáMic . 
Níquel metallic . 
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* "Sofre , carboni, coure". ** ual tres elements 
0.05." 
Els elements que mes abunden en la Terra , 
son tots de poc pes atómic (encara que no els de 
menor) i de nombre atómic poc elevat. El pes 
(18 a) G. LINCK (Aufbau des Erdballes, Jena, 1924, 
p. 15) calcula així la composició de la Terra : Fe, so; 
O, 22; Si, n \ s ; M R , 9; Ni, 6: Ca, 1*3; Al, o'6; 
S, o'5-i 'o; Na, o'i-o'2; K, o'i ; H (máx.), i'o. 
Aquesta nota ha estat afegida durant la correcció 
de proves. 
(19) C H I R V I N S K Y ; On the Question of the Laws 
of Formation of the Chemical Elements in the Uni-
verse. Extracte del Min. Abstr., 2. 84. 1923 (original 
en rus). 
(19 a) Tota composició mitja de meteórits, fona-
mentada en la deis meteórits ferrífers i litosidérics, 
queda invalidada peí fet segons el qual els meteoriis 
ferrífers son mes fácils de reconéixer com tais meteó-
rits i están menys exposats a l'alteració que els segons, 
com remarquen MERRILL i d'altres. D'ací prové que 
aquesta mena de cálculs donin quantitats de ferro su-
periors a les reals. 
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atómic major és representat per 59 (cobalt) i el La composició mineralógica de les quatr ; 
nombre mes alt per 28 (níquel). cobertes exteriors íTaula V) es calculada pai -
O D D O (20) i H A R K I N S (21) han cridat l'aten- tint de les dades de la Taula IV. 
ció sobre el f et que en la crosta, i en general en En part, aixó és degut a qué les dades m( -
la Terra , els elements de baix número atómic dais no son suficientment exactes o concordants 
abunden mes que els de número atómic alt. Ai- i també a qué les composicions de les diverses 
xó H A R K I N S ho considera confirmatiu de l e s - capes es comparen millor entre elles quan hoi 1 
tructura deis atonis a base d 'Hidrogen-Heli , es refereix ais mateixos elements mineralógics 
mentre que O D D O reserva, aci, la seva opinió. constitutius. 
La composició global de la Terra ofereix la Examinant les xifres contingudes en les Tai -
particularitat de presentar petites quantitats les I I , I I I i IV, sobresurten les progressioi s 
deis elements que abunden en la crosta, espe- regulars i definides en les quantitats i naturaU -
cialment alumini, sodi, potassi, titani i man- sa deis diversos factors que constitueixen la Te-
ganés. L'oxigen, silici i ferro, a Testat de sili - rra del centre a la periferia. Sobre aixó vare g 
cats, figuren entre els únics que existeixen en escriure, oportunament, una nota (22). Aqüestes 
proporcions i orclre semblants en la totalitat de distribucions progressives les veiem aplicades, 
la Terra i en la crosta. de faisó essencial, ais elements constitutius rtiés 
La composició del globus, calculada en óxids abundosos i semblen teñir concomitancia amb a 
i minerals (Taules IV i V) no necessita mes de- interpretado que donem a la constitució general 
talls. El cálcul en óxids posa de relleu les c a r a o del globus i amb el procés de la seva estrucín-
terístiques de la distribució general deis ele- ració. D u n a manera preliminar hem de dir qi e 
mens químics, excepte en el cas de l'óxid fér- les xif res detallades en les taules anteriors con-
ric, que prácticament no existeix en el conjunt firmen les eonclusions provisionals. 
de la Terra , per tal com la gairebé totalitat del Les quantitats de ferroníquel metállic d -
ferro oxidat ho és a l'estat ferros. creixen rápidament des del centre, 011 formen 
gairebé la totalitat, fins desaparéixer en l'en-
.(20). ODDO, G: Die Molekularstruktur der ra- v o , t a Periclotílica i en la crosta. ParaMelamei t, 
dioaktiven Atóme, Zeílschr. Inore/. Cltem., 87. 266. 
1914. CF . VERNADSKY: La Géochimie. París. 1924. 18. (22) WASHINGTON: The radial Distribution of cer-
(21) HARKINS, W. D. : The Evolution of the Ele- tam Elements in the Earth., Jour Washington iceá 
ments, Jour. Amcr. Chcm. Soc. .39. 87^ 1917. Sci. 14. 435. 1924. 
TAULA IV 
COMPOSICIÓ DE LA TERRA CALCULADA EN OXIDS, ETC. 
Nucli Gapa Capa Capa Capa Capa Tota 
central litospórica ferrospórica peridotítica basáltica granítica la ten. 
Fe (me t ) 90.67 45.34 12.15 1.18 31.32 
Ni(met.) . . . . . 8.50 4.25 1.57 0.33 - 3 1 6 
Co (met.) 0.59 0.30 0.07 0.04 - _ 0 23 
S i 0 2 19.90 39.24 48.93 49.06 59.12 30.94 
A 1*°3 2.92 6.15 15.70 15.34 3^ 27 
F e^°3 ~ ~ ~ 5.38 3.08 0.07 
F e ° 7.95 14.79 15.86 6.37 3.80 10 47 
M g ° 22.15 22.99 18.17 6.17 3 49 14.43 
C a ° ~ 2.45 7.12 8.95 5.08 3^53 
N a 2 ° 0.89 0.67 3.11 SM 0.52 
K * ° 0.21 0.27 1.52 3.13 0.20 
H ^ ' ' 1.62 1.15 0.03 
T l ° á . . . 1.36 1.05 0.02 
C r 2 ° 3 - 0.48 0.45 0.06 0.29 
P¿°" 0.27 0.45 0.30 0.11 
M n ° 0.23 0.31 0.12 0 12 
S ° 0 4 0.01 1.82 0.54 0.05 0 64 
P • • • 0.17 0.09 0.06 - _ o 11 
C 0.03 0.01 0.15 - _ 0 10* 0 04 
I n c l _ 0.29 
*COi2 1 0 0 0 ° 1 0 0 ° o 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
• I 
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els silicats que comencen a presentar-se en la 
porció exterior del nucli creixen, depressa pri-
mer, en la coberta litospórica i després amb mes 
lentitut fins assolir un máximum en la capa pe-
ridotítica, que integren gairebé totalment. Min-
ven velocment en la crosta, en la qual es presen-
ten la magnetita i el quars. 
Entre els compostos no oxidats es troba el 
sulfur de ferro en máxima quantitat en la capa 
ferrospórica, minvant gradualment abans i des-
prés d'ella; el f osf ur de f erroníquel (schreiber-
sita) i el carbur de ferro (cohenita) disminuei-
xen del centre vers 1'exterior, mentre que la cro-
mita augmenta en aquest mateix sentit, fins as-
solir el máximum en l'envolta peridotítica. 
Aquests augments harmonitzen amb les quan-
titats relativament importants que d aquests ele-
ments es troben en els meteorits, en els quals 
abunden la schreibersita, la cohenita i el gra-
fit si son sidérics, la cromita si son lítics i la 
troílita en uns i altres. 
Entre els silicats, l'ortosilicat d'oliví decreix 
rápidament des de la coberta litospórica (palla-
sí tica), en la qual hi és en quantitat máxima, 
fins a la basáltica; en l'envolta ferrospórica es-
tá parcialment substituít peí metasilicat piro-
xén ; aquesta substitució és gairebé total en la 
coberta basáltica i absoluta en la granítica. A 
l'ensems, hom nota un augment gradual cen-
trífug en les quantitats de diopsit en relacio 
amb les d'hiperstena i mes encara amb les d'o-
liví. 
Els feldespats son escassos en la coberta 
ferrospórica; pero augmenten d u n a manera 
rápida, vers l'exterior, fins a predominar en la 
granítica. En la capa ferrospórica l'albita pre-
domina sobre l'anhortita (l'oligoclasa és el 
f eldespat corrent deis meteorits condrítics); 
en l'envolta següent l'anhortita predomina so-
bre l'albita (en els meteorits acondrítics el fel-
despat corrent és la labradorita); en les capes 
successives l'albita creix rápidament (23). 
L'ortosa, que escasseja en la coberta ferros-
pórica, augmenta depressa vers l'exterior fins 
fer-se abundosa ,en la crosta granítica. El 
quars, que abunda en la coberta granítica, és 
una raresa en els meteorits (24), si bé cal re-
marcar que l'asmanita (tridímita) es presen-
ta de vegades en alguns meteorits litosiclérics. 
Aqüestes diverses series minerals progres-
sives, son evidents també en la distribució deis 
elements i óxids. El ferro, metál-lic i silicatat, 
és, en absolut, l'element mes abundós prop del 
centre; pero decreix rápidament vers l'exte-
rior, fins a quedar en quart lloc entre els ele-
ments mes abundants en la crosta granítica; en 
la coberta peridotítica no se'l troba ja a l'estat 
metál-lic. E'oxigen, absent del nucli central, 
arriba depressa al segon lloc en l'envolta li-
tospórica i des d'aquesta vers l'exterior, per un 
augment paulad, passa a ésser el mes abnn-
dant. És molt notable el fet que 1 oxid fé-
rric F e 2 0 3 es presentí, excepcionalment, no 
(23) MICHEL, H.: Die Feldespate der Meteonten Isch. Muí. Pctr. Mitth. 31. 563. 1912. FARRINGTON : Meteontes, TQ15. 169. 
(24) MERRILL: Quartz in meteoric Stonts. Amer, Mineral., 9, 112. T024. 
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mes que en el meteorits lítics o sidérics i en-
cara com producte d'alteració; en aquests eos-
sos l'óxid de ferro principal és FeO i molt po-
ques vegades Fe3Ü4. Simultániament amb 
aqüestes progressions inverses de ferro me-
tál-lic i oxigen, es presenten i disminueixen 
gradualment els compostos no oxidats (seh'*ei-
bersita, cohenita, grafit) en el nucli i en la co-
berta litospórica, així com els óxids (cromita, 
magnetita) en les envoltes ferrospórica i suc-
cessives, presentant-se el quars en la mes ex-
terna granítica. Els sulfurs ocupen una posi-
ció intermitja entre els fosfurs i carburs i els 
óxids. La draubeelita (SFe.Cr2S3) es troba 
solament en els siderits; la tro'ilita (SFe) indis-
tintament en els siderits i en els lítics i l'ol-
dhamita (SCa) únicament, i encara ben poques 
vegades, en els lítics. 
GOLDSCHMIDT (25) i TAMMANN (26) preco-
nitzen l'existéncia d'una coberta in termit ja del 
mateix gruix que jo atribueixo a les crostes 
litospórica i ferrospórica juntes i situada a la 
mateixa fondária, pero composta, en la seva 
major part, per sulfurs amb alguns óxids. Jo 
no puc acceptar la gran importancia i l 'abun-
dor que aquests autors atribueixen al sor re, 
perqué no la veig d'acord amb les Hades submi-
nistrades per les roques ígnees i altres obser-
vad ons geológiques, ni en armonía amb els me-
teorits. 
El silici segueix una traje< loria gairebé 
igual a la de l 'oxigen; 1'increment progressiu 
en sílice és, per tant, molt semblant. Prop del 
centre, en la coberta litospórica, el silicat 
és prácticament ortosilicat d'oliví 2(Mg.Fe) 
O.SÍO2, les molécules del qual contenen la ma-
teixa proporció d'óxid básic i de sílice. El meta-
silicat piroxén (Mg.Fe) O.SÍO2, adquireix tot 
seguit forra increment, fins assolir en la coberta 
peridotítica xifres tres vegades superiors a les 
d'oliví (quatre vegades amb el metasilicat diop-
sit). L'oliví desapareix gairebé del tot en la 
crosta granítica. En els feldespats també es no-
ta una progressió relativa semblant, entre el 
polisilicat anhortita i els polisilicats d'albita i 
ortoclasa, tot i que l'albita és mes abundant 
que lanhor t i ta en la part inferior de la cober-
ta ferrospórica. 
Les quantitats relatives de magnesi i ferro 
en els silicats ofereixen particular interés. Ab-
dós presenten un máximum de 3 9 % en la 
cuiraqa litospórica i decreixen rápidament vers 
la crosta granítica. Paral-lelament amb aquesta 
(25) GOLDSCHMIDT: Der Stoffwechsel der Erde. 
Vid.-selsk. Skrifter, 1922. N.° 11, i Gcochcmischc 
V crteilmujsyescize der Elemente, idem. 1923. N.° 3. 
(26) TAMMANN: Zur Analyse der Erdinnern, Zeits-
chr. Anory. Chem. 131. 96. 1923. 
minva cap a lexterior , la rao molecular Mg Fe 
disminueix depressa en les cobertes successi-
vament externes, en les quals pren, respectiva-
ment, els següents valors: 5.05, 3.07, 2.07, 1.00 
i 0.97; la rao, en el conjunt de la Terra , és ce 
2.54. D'igual manera, la quantitat d'óxid ferros 
en els piroxéns meteoritics és major que eu 
els olivins i les proporcions de ferro, relaci >-
nades amb les de magnesi, augmenten a mes 1-
ra que pren increment el piroxén sobre l'oliví. 
Per donar una idea d'aquest fet (27) : la rao 
M g : F e en el olivins pallasítics oscilla al v< 1-
tant de 7 :i ; en els olivins condrítics és mes va-
riable, pero, per terme mig, fluctúa pels volts 
de 3 : 1 . La rao en els piroxéns ortorómbics dds 
condrits és tan variable i la separació en gniu 
de puresa suficient per a l'análisi tan difícil, 
que les dad es no son concordan ts ; pero el p ro 
mig cal situar-lo entre 6:1 i 4 : 1 . 
Després de nombrosos análisis P R I O R (28) 
ha arribat a la conclusió que com mes pobies 
en ferroníquel son els meteorits condrit is, 
majors son les quantitats de níquel i ferro 
contínguts en els silicats magnesios. Aquest fet 
l 'atribueix a l'oxidació i silicatado progressi-
ves, en les quals el níquel escapa a l'oxidació 
junt amb una part del ferro que va que* u 
a l'estat metál-lic, produint-sé, per tant, un en-
riquiment en níquel d'aquest ferro residual, 
mentre que els silicats s'enriquien al llur tern 
en ferro. 
Aquesta conclusió de PRIOR s'harmoniíea 
amb les progressions que abans hem posat de 
relleu. L'aptitut que, en grau superior al lí-
quel, té el ferro per oxidar-se i formar s li-
cats, ha estat també invocada per W A H L (29) i 
FARRINGTON (30) per explicar el fet que l'o-
liví meteorític sois contingui petites quantil tts 
de níquel. La quasi abséncia de níquel en l'o-
liví meteorític és digna d'ésser notada, si hom 
té en compte l'abundor d'aquest element en el 
metall meteorític. 
Mereixen també ésser consignades, tot i que 
no cal comentar-Íes, altres series progressives, 
com les de l'alumini, del sodi i del potassi. 
{Acabara). JOAN CARANDEL1 
(27) Per a dades analítiques sobre aquests punts. vegí s: COHÉN : Meteoritenkunden, quad. 1 páir. 26% 260 281, 284 1894; i PRTOK: o„ the Genetic Reía-tionship and Classification of Meteorites Min Maf}> 18. 27-36. 1916. 
(28) PRIOR. On the Genetic Relatíonship and C<W position of Meteorites., Min. Man [8,26 1916 • i The Classification of Meteorites; Min Man IQ 51 l<& 
(29) WAHL.: Beitra^e zur Chemk der Mcteori-ten, ¿eitschr. Anorg. Chem., 69, 70. ion. 
(30) FARRINGTON: Meteorites, 191 s. 187. 
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